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E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
999 00 5O EDAFOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA 4,00 2,00 1 1 
EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA 
AGRÍCOLA  
E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y 
DE TELECOMUNICACIÓN** 
999 01 LU 
SISTEMAS TELEMÁTICOS (COMPL. 
FORMACIÓN) 
3,00 3,00 2 4 INGENIERÍA TELEMÁTICA CF 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA 
999 00 R1 DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE JARDINES 3,00 3,00 1 1 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA 
999 00 5K 
RELACIONES PROYECTIVAS EN 
ARQUITECTURA 
3,50 1,00 1 1 
EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA  
FACULTAD DE BELLAS ARTES 999 00 9N RESTAURACIÓN DE JARDINES Y DISEÑO 3,00 3,00 1 1 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS  
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 ZI 
ANÁLISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS 
LINEALES 
3,00 3,00 1 1 Sin área CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 01 LS 
COMPONENTES Y CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS I (CF) 
6,00 0,00 1 0 ELECTRÓNICA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 01 LT 
COMPONENTES Y CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS II (CF) 
6,00 0,00 1 0 ELECTRÓNICA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 ZM FUNDAMENTOS DE COMPUTADORAS I 3,00 3,00 1 1 ELECTRÓNICA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 ZK FUNDAMENTOS DE COMPUTADORAS II 4,50 1,50 1 1 
ARQUITEC.Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 ZN FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 3,00 1,50 1 1 
ARQUITEC.Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 XI 
GEOLOGÍA APLICADA A CC. NATURALES II. 
PRÁCT. CAMPO 
0,00 4,50 0 1 PALEONTOLOGÍA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 01 AT 
LOS DIEZ EXPERIMENTOS MÁS BELLOS DE 
LA FÍSICA 
3,00 3,00 1 1 FÍSICA APLICADA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 68 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS 
CONDUCTAS HUMANAS 
5,00 1,00 1 2 ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 XG GEMOLOGÍA 2,50 2,00 1 1 CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGIA CAV 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 XQ PALEOZOOLOGÍA 3,00 3,00 1 1 PALEONTOLOGÍA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 VF 
PARASITOSIS IMPORTADAS Y 
EMERGENTES 
6,00 0,00 1 0 PARASITOLOGÍA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 7J 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
LABORATORIO 
4,50 1,50 1 1 QUÍMICA ANALÍTICA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 999 01 DD SIMETRÍA EN LA ALHAMBRA 2,50 3,50 1 1 GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 
 














FACULTAD DE CIENCIAS 999 00 ZL TRANSMISIÓN DE DATOS 3,00 3,00 1 1 
TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 M2 
ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
(COMP. FORMACIÓN) 
6,00 0,00 2 0 ANTROPOLOGÍA SOCIAL CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 M1 
BASES METODOLÓGICAS DE LA INVEST. 
EDUC(COMP.FORM.) 
6,00 0,00 2 0 
MÉTODOS INVESTIG.Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUC. 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 00 ZY CONTROL MOTOR 3,50 1,00 1 1 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 LC 
DIDÁCTICA GENERAL (COMPLEMENTOS 
DE FORMACIÓN) 
6,00 3,00 5 5 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 LZ 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
(COMP. FORMACIÓN) 
6,00 0,00 9 0 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 00 ZR 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS 
4,00 0,00 1 0 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 LW 
PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 
(COMP. FORMAC.) 
4,00 2,00 1 1 PSIC. EXPERIMENTAL CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
999 01 LD 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (COMPL. 
FORMACIÓN) 
3,50 1,00 5 5 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M4 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (C. 
FORMACIÓN) 
3,00 1,50 4 4 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M6 
DERECHO DE LA EMPRESA (C. 
FORMACIÓN) 
6,00 0,00 4 0 DERECHO MERCANTIL CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M3 
ECONOMÍA (COMPLEMENTOS DE 
FORMACIÓN) 
3,00 1,50 4 4 ECONOMÍA APLICADA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M5 
ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO (C. 
FORMACIÓN) 
6,00 0,00 4 0 DERECHO CIVIL CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M7 
Hª DE LAS RELACIONES LABORALES (C. 
FORMACIÓN) 
3,00 1,50 4 4 
HISTORIA E INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 00 BZ 
LA FORMACIÓN DEL ESTADO Y LA 
ADMÓN. CONTEMPORÁNEA 
5,00 1,00 1 1 
HISTORIA DEL DCHO.Y DE LAS 
INSTITUCIONES 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M8 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO (C. 
FORMACIÓN) 
6,00 3,00 4 4 PSICOLOGÍA SOCIAL CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 MA 
SOCIOLOGÍA DE LAS RELACIONES 
INDUSTRIALES (C.F) 
3,00 1,50 4 4 SOCIOLOGÍA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 999 01 M9 
SOCIOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL (C.F 
4,00 1,00 4 4 SOCIOLOGÍA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LP 
ESTADÍSTICA APLIC A LAS CC SOCIALES II 
(COMPL FOR) 
6,00 0,00 2 0 SOCIOLOGÍA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 74 
GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA 
RELACIONES DE GÉNERO 
5,00 1,00 1 1 ARQUEOLOGÍA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LO 
Hª SOCIAL Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 
(COMPL. FORMAC) 
6,00 0,00 1 0 HISTORIA CONTEMPORÁNEA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LN 
INTR. A LA SOCIOLOGÍA: ACCIÓN 
INDIVIDUO (C. FORM) 
6,00 0,00 1 0 















FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LK 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO (COMPL. DE 
FORMACIÓN) 
6,00 0,00 1 0 FILOSOFÍA DEL DERECHO CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LJ 
SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL (COMPL. DE 
FORMACIÓN) 
5,00 1,00 2 2 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LM 
SOCIOLOGÍA GENERAL (COMPL. DE 
FORMACIÓN) 
6,00 0,00 2 0 SOCIOLOGÍA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
999 01 LQ 
TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA Y 
MODERNA (COMP. FORM) 
6,00 0,00 2 0 SOCIOLOGÍA CF 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE 
MELILLA 
999 00 64 ESTADÍSTICA Y TURISMO 4,00 2,00 1 1 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 
CAV 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
999 01 LF 
ARCHIVÍSTICA (COMPLEMENTOS 
FORMACIÓN) 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
999 01 H8 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
DESCRIPCIÓN Y TIPOLOGÍA 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
999 01 LR 
TÉCNICAS AUTOMÁTICAS DE 
EXPLOTACIÓN DOCUMENTAL(CF) 




FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
999 01 LE 
TRABAJO ACADÉMICAMENTE DIRIGIDO 
(LENGUA ESPAÑOLA) 
2,00 0,00 1 0 Sin área CF 
FACULTAD DE DERECHO 999 00 8D DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO 6,00 0,00 1 0 DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 00 79 DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 4,00 2,00 1 1 DERECHO CIVIL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 00 2J DERECHO PRIVADO PARA NO JURISTAS 4,50 0,00 1 0 DERECHO CIVIL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 01 76 
DOCUMENTOS NOTARIALES Y 
SUCESORIOS 
4,00 2,00 1 1 DERECHO CIVIL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 01 H6 
LAS FUENTES DEL DCHO. EN EL TRATADO 
DE LISBOA 
6,00 0,00 1 0 DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 00 2H PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 5,00 1,00 1 1 DERECHO CIVIL 
 
FACULTAD DE DERECHO 999 01 75 
RÉG. JUR-PÚBLICO PROTECCIÓN 
CONSERVA. PATRIM. CULT 
4,00 2,00 1 1 DERECHO ADMINISTRATIVO CAV 
FACULTAD DE DERECHO 999 01 09 
RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DE 
R. LABORALES 
4,50 1,50 1 1 DERECHO CIVIL 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA 
999 01 LI 
DIDÁCTICA GENERAL (COMPLEM. 
FORMAC.) 
6,00 0,00 1 0 Sin área CF 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA 
999 01 LG 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (C. 
FORMACIÓN) 
4,50 0,00 1 0 















FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA 
999 01 LH 
TEORÍA E INSTIT.CONTEMPORÁNEAS DE 
EDUCACIÓN (C.F.) 
4,50 0,00 1 0 
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN 
CF 
FACULTAD DE FARMACIA 999 01 D2 
APLICACIÓN DE LA TF EN TRATAM. DEL 
CÁNCER Y DOLOR 
3,00 1,50 1 1 
FARMACIA Y TECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA  
FACULTAD DE FARMACIA 999 01 CZ FOTOPROTECCIÓN 4,50 1,50 1 1 FISICOQUIMICA CAV 
FACULTAD DE FARMACIA 999 00 8Q 
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA MECÁNICA 
CUÁNTICA 
2,00 4,00 1 1 FISICOQUIMICA 
 
FACULTAD DE FARMACIA 999 00 YR 
INTRODUCCIÓN A LA FOTOQUÍMICA Y 
FOTOBIOLOGÍA 
4,50 0,00 1 0 FISICOQUIMICA 
 
FACULTAD DE FARMACIA 999 00 YQ METODOLOGÍA CIENTÍFICA 2,00 2,50 1 3 FISICOQUIMICA 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 00 V2 GEOARQUEOLOGÍA 4,00 2,00 1 1 PREHISTORIA 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 01 L4 
HISTORIA DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA 
(COMP FORMACIÓN) 
4,00 2,00 1 1 LENGUA ESPAÑOLA CF 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 00 JN INTRODUCCIÓN AL LATÍN 5,00 1,00 1 1 FILOLOGÍA LATINA CF 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 00 YY 
PRÁCTICA EXCAV. ARQUEOLÓGICA. ALFAR 
ROMANO CARTUJA 
2,00 4,00 1 1 ARQUEOLOGÍA 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 00 YX PREHISTORIA ANTIGUA DE ANDALUCÍA 6,00 0,00 1 0 PREHISTORIA 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 999 00 YW PREHISTORIA RECIENTE DE ANDALUCÍA 6,00 0,00 1 0 PREHISTORIA 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 69 ANTROPOLOGÍA FÍSICA 4,00 2,00 1 4 ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 0 0 ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 0 0 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR III  
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 1 1 HISTOLOGÍA 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 0 0 MED. LEGAL Y FORENSE 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 0 0 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
 
FACULTAD DE MEDICINA 999 00 9D GENÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 4,50 1,50 0 0 PEDIATRÍA 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 999 00 96 
PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO FÍSICO Y EL 
DEPORTE 
4,00 2,00 1 1 
PERSONALIDAD,EVALUA. Y 
TRATAM. PSICOLÓG.  
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
999 01 L2 
LINGÜÍSTICA APLICADA  A LA 
TRADUCCIÓN (C. FORMAC.) 
6,00 0,00 4 0 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CF 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
999 01 L7 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCC-
ALEMÁN (C.FORMAC.) 
4,00 2,00 1 1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CF 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
999 01 L6 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCC-
ÁRABE (C.FORMAC.) 
4,00 2,00 1 1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CF 
 
 










FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
999 01 L5 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCC-
FRANCÉS(C.FORMAC.) 
4,00 2,00 1 1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CF 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
999 01 L1 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCC-
INGLÉS (C.FORMAC.) 
4,00 2,00 1 1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CF 
 
Notas: 
* En la columna de Oservaciones se especifica si la asignatura es Complemento de Formación (CF) para la obtención de un título. También se indica si la asignatura se oferta a través del Campus Andaluz Virtual (CAV). 
** La oferta definitiva de esta asignatura queda condicionada a la matriculación de algún alumno que requiera la realización de este CF.  
 
El Consejo de Gobierno autoriza al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado a realizar modificaciones puntuales sobre este listado, por necesidades sobrevenidas. 
